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石井 正子（いしい まさこ）准教授 発達心理学，教育心理学，障害児保育
○『教育心理学 保育者をめざす人へ』（編著） 樹村房 2004 ○『発達心理学 保育者をめざす人へ』
（編著） 樹村房 2009 ○「スウェーデン，デンマークにおける特別なニーズのある子どもの保育」（単著）（「学
苑」836号） 2010 ○「インクルーシブ保育に関する保育者の認識」（単著）（「乳幼児教育学研究」19号） 2011
小川 哲男（おがわ てつお）教授 理科教育
○「教育実践学としての学校図書館学の構築」（「学校図書館学研究」 Vol.14） 2012 ○『小学校理科の指導』（共
著） 建帛社 2011 ○「「知識基盤社会」における子どもの科学的リテラシーの育成と理科カリキュラム改革」
（「学苑」844号） 2011 ○「科学的リテラシー」『学校図書小学校理科研究編』 学校図書 2011 ○『みんなと学
ぶ 小学校理科 教師用指導書 研究編』（共著） 学校図書 2011
岸田 幸弘（きしだ ゆきひろ）准教授 学級経営，生徒指導，特別活動
○「教師が行った不登校支援策の選択決定の理由 小学校教師へのインタビューから」（「学苑」848号） 2011
○「不登校児童生徒への支援に関する教師の意識調査」（「学苑」856号） 2012 ○「不登校のきっかけと教師に
よる支援」（「学苑」857号） 2012 ○「学校段階の違いによる教師の登校支援 問題対処予防成長促進の
視点から」（「生活機構研究科紀要」21号） 2012
清水 満久（しみず みつひさ）教授 図画工作，美術教育
○「図画工作美術教育の諸問題（9） 小中学校の一貫性を高める図画工作美術のカリキュラムの推進（4）」
（「学苑」848号） 2011 ○「図画工作美術教育の諸問題（8） 小中学校の一貫性を高める図画工作美術の
カリキュラムの推進（3）」（「学苑」836号） 2010 ○「図画工作美術教育の諸問題（7） 小中学校の一
貫性を高める図画工作美術のカリキュラムの推進（2）」（「学苑」824号） 2009 ○「大学と教育行政機関と
の連携による教員養成の推進の現状と課題」（「学苑」788号） 2006
鈴木 円（すずき まどか）准教授 教師論，西洋古典学，社会科教育
○「ポイニクス（『イリアス』第9巻434605行）にみる教師像」（「学苑」844号） 2011 ○「擬プルタルコス『子
どもの教育について』の教育観」（「学苑」824号） 2009 ○「小学校教員養成において育成すべき資質能力に関
する考察 小学校社会科の教科内容に関する基礎的知識技能スタンダード試案の構築」（「学苑」812号）
2008 ○「小学校社会科における「考える力」としての思考技能育成 グラフィックオーガナイザーを活用し
た学習活動の提案」（「学苑」776号） 2005
髙畠 扶貴（たかばたけ ふき）生活機構研究科人間教育学専攻 立教女学院小学校教諭 音楽教育
○「小学校における小編成管弦楽の指導 R小学校「器楽クラブ」の編曲と演奏指導の事例から」（共著）（「学
苑」836号） 2010 ○「小学校器楽クラブ活動報告 ～管弦楽の系統的指導と留意点～」（立教女学院小学校中
学校高等学校「紀要」第39号） 2009 ○作曲作品ハルモニウムのための小品 Yu-Gen，歌曲 ゆめうつつ
より「骨笛」，LittleLilyConcertVol.4，オペラシティリサイタルホール，2005.8.15 ○作曲作品一台四手の
ための小品 ・Rain・，フルートとピアノのための 満月のタランテラ，LittleLilyConcertVol.3，浜離宮朝日
ホール，2003.8.23
永岡 都（ながおか みやこ）教授 音楽学（音楽美学音楽理論），音楽教育
○『音響サイエンスシリーズ4 音楽はなぜ心に響くのか 音楽音響学と音楽を解き明かす諸科学』（共著） 日
本音響学会編，コロナ社 2011 ○『中学音楽 音楽のおくりもの 教師用指導書 鑑賞CD解説（平成24年度～）』
（共著） 教育出版 2012 ○「シュトックハウゼン「ラウムムジーク（空間音楽）」の理論と実践 EXPO・70
における「オーディトリウム」の音響空間」（「学苑」848号） 2011
中村 徳子（なかむら のりこ）講師 教育心理学，発達心理学
○ ・Developmentofstonetoolusebywildchimpanzees（Pantroglodytes）・（共著） JournalofComparative
Psychology111.1997 ○『赤ちゃんがヒトになるとき』（単著） 昭和堂 2004 ○『人とサルの違いがわかる本』
（分担執筆） オーム社 2010 ○ ・FromHandlingStonesandNutstoTool-Use・ThechimpanzeesofBossou
andNimba（共著） Springer-Verlag,Tokyo2011
横山 文樹（よこやま ふみき）教授 幼児教育学
○「保育場面における保育者の言葉の質を問う 子どもへの「語り」から見えるもの」（共著）（「学苑」848号）
2011 ○『あたらしい幼児教育課程総論』（共著） 同文書院 2011 ○『実践で語る幼稚園教諭への道』（共著）
大学図書出版 2010
